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Reflexió d'any nou 
Ha passat un any més i, en comen<;arel nou, voldria fer-
vos arribar una reflexió que he triat entre les moltes pos-
sibles , Aquest any, m'he deixat anar! 
Aquesta reflexió que vull compartir, és fruit de cente-
nars de milers de quilometres a través del món i 47 pa"isos 
visitats, entre els quals n'hi ha alguns on hi ha zones que 
són realment la quintaessencia de la degradació humana, 
També és fruit de I'observació de tat el que succeeix al 
voltant nostre com a conseqüencia deis fluxos migratoris. 
Entre altres coses, la nostra vida depen de la sort: sort de 
viure on vivim, son d'haver nascut on hem nascut, sort 
d'estar en I'ambient on som ... 
Anem a pams! 
Les persones que viuen i treballen a Catalunya perque 
han vingut pel seu propi peu com a immigrants, són aquí 
voluntariament, pero voluntariament perque en els seus 
pa'isos d'origen ja no tenen esperan<;a i els arriben cants 
de sirena des d'Occident, amb relats mera vellosos de for-
mes de vida riquíssimes i incre'ibles a les quals pensen que 
tindran facil accés. Suposadament, les bandes organitza-
des els posen més pa que formatge en la seva descripció 
del nivell de vida occidental. 
Per desgracia, la cursa cap al benestar comen<;a, en el cas 
deis magribins per a posar un exemple, per un viatge in-
cen queja fa una tetrica garbellada, segueix en una paste-
ra amb forats al fons que fa de segon i fúnebre sedas, son 
rebuts pel sedas de la Guardia Civil i, si se'n surten, cauen 
en mans d'empresaris sense cap mena d'escrúpols dispo-
sats a donar-los feina pero no als preus que ells aspirarien, 
els havien explicat o havien suposat. La seva vida trans-
corre, en la majoria deis casos, ben lIuny del somni daurat 
del benestar occidental. 
Quan la guerra de Secessió Americana va abolir I'escla-
vatge, poc ens podíem pensar que, només poc més d'un 
segle després, viurÍem un altre cop el drama, amb perso-
nes, els immigrants, essent explotats i enganyats, vivint mi-
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serablement, tot i que, segons asseguren ells mateixos, 
millor que als seus pai'sos d'origen, aixo si. Tot i així, tot i 
ser segurament millor que en els seus pa"isos d'origen, les 
condicions de vida de molts d'aquests immigrants fa fere-
dat. PodrÍem parlard'esclavatge fon;at per les circumstan-
cies i lliurament acceptat? 
Ara bé, a qui li hem d'estirar les orelles? A les bandes or-
ganitzades? AIs empresaris que alimenten aquest flux de 
malaurats tat i pagar-los sous de miseria? AIs que restem 
indiferents? AIs governs deis pa"isos d'origen, de vega des 
fon;a rics i que s'embutxaquen els guanys de les riqueses 
naturals deis pa'isos i no fan res per millorar el benestar de 
la població que administren? 
Doncs bé, el detonant d'aquestes reflexions és que, no 
fa gaires setmanes, em va caure a les mans el text d'un 
banderÍ de reclutament de les mMies a Sudamerica, que 
em va encendre la sang i que transcric íntegrament. Cal 
llegir i rellegir, perque és infame, 
Mi nombre es Pilar. Soy consultora especializada en Recursos 
Humanos y coordinadora del CDE, 
Nos complace mucho ponernos en contacto contigo para hacer-
te la siguiente propuesta: 
¿Te gustaría tener un contrato de trabajo en España, Italia ó 
Portugal realizando tu profesión ó vocación con la reglamenta-
ria "Autorización de Residencia y de Trabajo" y percibiendo una 
retribución económica comprendida desde el salario mínimo 
interprofesional hasta cualquier otra cantidad superior depen-
diendo de la categoría laboral que desempeñases dentro de la 
empresa? 
Por ejemplo, en España el salario mínimo interprofesional le-
gal, desde el pasado 1 de Julio, son 8.017,80 euros anuales (14 
pagas de 572, 70 euros, correspondientes a 12 nóminas mensua-
les más 2 extras), lo que no quiere decir que sólo se ganen esas 
cantidades porque al año se cobran sueldos mayores, entre 18.000 
euros y 25.000 euros, e incluso remuneraciones más altas 
Si eres mayor de 18 años de edad, nosotros te ayudamos a con-
seguirlo, ánimo!!! . Tenemos los contactos empresariales necesa-
rios y suficientes para intentar localizarte un buen puesto de tra-
bajo idóneo para ti y acorde con tu perfil profesional y/o 
vocaciona l. 
Por preparar tu asunto y preocuparnos como mínimo en bus-
carte un contrato laboral de carácter anual, con jornada laboral 
a tiempo completo, con un máximo de 40 horas semanales de tra-
bajo y, al menos, con 30 días de vacaciones anuales pagadas por 
la empresa, te cobraríamos solamente 125 euros por este servicio 
(equivalente a 152 SUS Dólares aproximadamente), y cuando 
firmases el correspondiente contrato de trabajo con la futura 
empresa también tendrías que pagarnos durante 12 meses una 
can tidad igual al lO por ciento de tus ingresos mensuales 
percibidos de esa empresa por haberte conseguido nosotros ese 
respectivo empleo .. 
Las ventajas que podrías obtener con un contrato de trabajo así 
son muchas (Seguridad social y médica para ti y tus familiares 
que dependiesen de ti; Formación profesional para ti a cargo de 
la empresa; Plu riempleo simu Itáneo; Desarrollo de tu carrera pro-
fesiona 1; Adq u isición ó acu mu lación de experiencia laboral para 
tu promoción interna dentro de la propia empresa ó bien para 
poder aportar buenas referencias optando a otras ofertas mejores 
ó superiores; Puertas abiertas para poder acceder a tener crédito 
con las entidades financieras; Ayuda económica estatal mensual-
mente en un hipotético caso de futuro desempleo; 
Nacionalidad europea además de la nacionalidad española ó 
italiana ó portuguesa conservando también tu propia nacionali-
dad de origen; Tener la probabilidad de volver a tu país natal 
formando parte integrante de alguna organización empresarial 
dentro de su plan de expansión internacional; Reconocimiento de 
tu vida laboral para tu futura pensión de jubilación; Etc., etc .. .) . 
Si quieres puedes enviarnos tu currículum vitae sin ningún 
tipo de compromiso por tu parte, a través de mi dirección elec-
trónica particular laboral, para analizarte previamente la via-
bilidad de tu currículo y decirte el grado de posibilidades que 
puedes tener. Este servicio de atención personal inicial y el aná-
lisis previo para ver tu potencial es gratuito y no te cobramos nada 
por ello. Nuestra entidad simplemente te cobraría después di-
cha cantidad de 125 euros «a priori» para estar pendiente de tu 
expediente y también para preocuparnos de buscarte un buen 
trabajo 
Así mismo, nuestra entidad también te cobraría después pero 
«a posteriori» el citado 1 O por ciento si te conseguimos un contra-
to de trabajo y tú finalmente lo aceptas claro está. Si no lo aceptases 
no pasaría nada y,fieles a nuestra misión y compromiso contigo, 
seguiríamos buscándote otro trabajo dentro de tu/s característi-
ca/s profesional/es y/o vocacional/es. 
coordinadora 823 - CDE - España 
E-Mail: pilar823cde@yahoo.es 
PILAR MARTIN VELA 
La persona que me'l va fer arribar, em preguntava si era 
prudent facilitar el camÍ del seu fill cap el paradÍs, perque 
ni ell ni la seva muller ho veien gaire ciar. Semblava massa 
bonic i tot. Jo li vaig explicar com anava per aquÍ i crec que 
el noi no vindra, pero aixo no vol dir res. Val a dir que els 
572,70 euros del salari mÍnim d 'aquÍ donarien per a viure 
com un milionari a bastants paisos de Sudamerica . 
Fa de mal dir. No sé com hauria d'estar ni que hauria de 
ser. AlIo que sé, és que, tal i com esta ara , em fa vergonya 
i m'indigna profundament que altres éssers humans com 
jo tractin de la manera que tracten a uns tercers éssers 
humans també com jo. 
Tot plegat, un desgavell, oi? Ja sé que no es gaire alegre, 
pero és una de tantes maneres de desitjar-vos un bon 2005, 
malgrat toL 
JOSEP MONREAL 
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